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Comportement de Brunet-Derrida pour des systèmes de
particules avec branchement et sélection
par Jean Bérard et Jean-Baptiste Gouéré
Nous considérons des systèmes de particules avec branchement et sélection
pour lesquels Brunet et Derrida ont observé un eﬀet anormalement elevé de
la taille de la population sur la vitesse de déplacement. Nous donnerons une
preuve rigoureuse de ce résultat.
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